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V.:  Sicher müßte man zu' dem einen oder anderen Punkt noch 
Ergänzungen machen. Im Blick auf die Frage nach der gegenwärti-
gen Rolle der Wissenschaft in  Deutschland wäre es wichtig zu er-
wähnen, daß sich die Wissenschaftslandschaft nach  1989/1990 er-
heblich verändert hat. Die Vereinigung der beiden deutschen Teil-
staaten bedeutete auch eine (schwierige) Vereinigung der beiden sehr 
unterschiedlichen Wissenschaftslandschaften. Das kann man etwa 
daran ablesen, daß die Hauptforschungseinrichtung der früheren DDR, 
die Akademie der Wissenschaften der Deutschen Demokratischen 
Republik, aufgelöst und  der Versuch  gemacht wurde, die Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen, welche positiv evaluiert worden 
sind, künftig möglichst an den Universitäten zu beschäftigen. Dieser 
Versuch ist weitgehend mißlungen, weil nicht genügend Stellen vor-
handen waren - gerade auch in der Konkurrenz mit denjenigen, die 
sich aus dem Westen auf frei werdende Stellen bewarben. Die Alter-
native, die dazu entwickelt worden ist, ist das Konzept von geistes-
wissenschaftlichen Zentren. In unserem Zusammenhang spielen zwei 
Zentren eine wichtige Rolle: das Zentrum für Europäische Aufklä-
rung in Potsdam und das Zentrum für Literaturforschung in Berlin . 
Insofern ist aufgrund der deutschen Vereinigung auch in den Geistes-
wissenschaften eine neue (positive) Situation entstanden. Insgesamt 
ist die deutsche Situation aber nicht konfl iktfrei,  weil es natürlich 
noch  immer unterschiedliche Kulturen gibt.  Die Vergangenheit ist 
nicht abgeschlossen; sie reicht vielmehr in die Gegenwart hinein, so 
daß etwa die meisten Studenten des Westens im Westen und die mei-
sten Studenten des Ostens im Osten studieren. Es läßt sich ein merk-
würdiges Beharrungsvermögen beobachten bei der Wahl der Studien-
orte. Die einzige Ausnahme bildet im Augenblick lediglich die Hum-
boldt-Universität in Berlin, wo der wechselseitige Transfer zwischen 
West und Ost bereits stattfindet. Allerdings ist die Berliner Gesamt-
situation in den letzten Jahren aufgrund der großen finanziellen Eng-
pässe immer schwieriger geworden. Die drei  großen Universitäten 
FU, TU und Humboldt-Universität müssen sich neu arrangieren, und 
das gilt eben insgesamt für die Wissenschaftslandschaft in Deutsch-
land nach der Vereinigung:  erhebliche Probleme, aber auch  große 
Chancen, sich auf neue Erfahrungen, eine neue Zukunft einzulassen. 
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E agora, quem  esta na  vanguarda e esta cambada de 
invertidos, 0-Gide,  0  Proust. Reunem-se todas as noi-
les  naquele reduto infecto,  0  Cafe des  Varieles, e lä 
ficam discütindo e redigindo manifestos ... ManifeslO. 
Escritormedfocre processado? Manifesto. Chuva? Ma-
nifesto. Sol? Manifesto. Neve? Manifesto, manifesto, 
manifesto. Manifesto- dos imprcssionistas, manifesto 
dos pontilhistas, manifestas dos comunistas - tudo e 
manifestol. 
Näo podemos afinnar que houve uma recep~äo significativa do 
ensaio de Benjamin na epoca do p6s-guerra na Alemanha, mas pode-
mos falar de um questionamento em volta do surrealisrno, ou seja, um 
debate crftico sobre os fundamentos da teoria da literatura, em particu-
lar na caracteriza~äo da modemidade que leva em consideragäo as re-
flexöes benjaminianas. Pretendo distinguir nesse trabalho a "ideia" da 
vanguarda em Benjamin e a repercussäo na literatura critica na Alema-
nha, abordando de fonna critica os estudos de Enzensberger e Bürger 
na tentativa de definir 0  "conceito" stricto sensu da vanguarda. Essa 
problematica, 0 focus da vanguarda, amplia 0  horizonte de reflexäo 
SCLIAR  1992:  57. Discurso ·imagim'irio-enlre ·um 'conservador e anti-semita e Osvaldo 
Cruz quc esludou no final do seculo no Instituto Pasteur em Paris. 
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sobre a hist6ria da literatura alemä p6s-guerra e contemporanea e con-
tribui a  discuss
äo 
sobre a teoria literäria diante da P6s_Modernidade. 
Hoje, principalmente depois da queda do muro e do fracassO dos esta-
dos socialistas/comunistas, conseguimos refletir a partir da nova expe-
riencia da dissolugäo do mundo socialista sobre os movimentos van-
guardistas da noSSa hist6ria recente. 
Depois da apresentagäo do ensaio benjaminiano, gostaria de 
abranger os seguintes aspectos: 
•  a "auto-dissolugäo do estetico" (Lukacs) corno desafto epistemo-
16gico; 
•  0  livro cult de Salzinger, a contribui\(äo de Hans Magnus Enzens-
berger; e 
•  a Teoria da Vanguarda de Peter Bürger. 
*** 
Nas primeiras d6cadas da seculo XX, eam a crise da 
tradic;äo burguesa, Qcorreu uma  reaproxima~äo entre, 
arte e präxis da vida, sab  0  signa das  vanguardas.  A 
obra de Benjamin dedica-se a precisar essas  rela~öes. 
Seus textos sobre poesia e vida, Iiteratura e poHtica. 
escrever e fazer pertencem aaS documentas mais rele-
vantes sohre 0 assunta. Essas fantes, que oferecem uma 
visäo da propria epoca, podem enriquecer as hist6rias 
atuais da literatura e da cultura
1
. 
Com 0 ensaio "0 Surrealismo. 0  Ultimo Instantaneo da Inteli-
gencia Europeia" (1929), encontramos uma contribui\(äo do critico 
literario e do critico cultural Walter Benjamin nas decadas de 20 e 30 
2  BOLLE  1994:  141s. 
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Pandaemoniulll Germanialn1. n. 2, p. 119-140. 1998 (cf. BOLLE 1994, particularmente parte II). Benjamin, tendo cresci-
do numa fam1lia judia da al ta burguesia, foi sensibilizado no  lar-
escola campestre Haubinda, na Turfngia, sob dire9äo de P  .. Geheeb 
e, principalmente, de Gustav Wyneken, onde vivencia uma consoli-
da9ao e um reconhecimento de seus interesses relativos a  filosofia 
e a  crftica literaria. E  nele que Benjamin "pela primeira vez, experi-
menta ver seu  idealismo levado aserio, e 0 fato  de que alu nos e 
professores ali  se encontrassem corno  interlocutores livres, com 
iguais direitos e objetivos intelectuais" (WITTE 1985: 16). "Sua 'ten-
dencia pela literatura'" - escreve Momme Brodersen, ao citar os 
primeiros ensaios de Benjamin -, "que 'entao' havia sido satisfeita 
'com uma leitura bastante irregular', foi aprofundada e determina-
da, numa certa dire9ao, pelas normas crftico-esteticas que as aulas 
desenvolveram nele'"  (BRODERSEN  1989: 23). 0  modelo escolar de 
Wyneken, que este mais tarde haveria de, na qualidade de diretor, 
colocar em pnitica na 'Freie Schulgemeinde Wickersdorf', distin-
guia-se especialmente pela pretensao e pela tentativa de, na pratica, 
unir ideias de formacrao e vida cotidiana. 0  projeto romantico de 
uniäo de arte e vida adquire af uma marca de contemporaneidade e 
carater pedag6gico'. Nao por ac aso, em seus primeiros an os de es-
tudo em Frei burg i. Breisgau e Berlim, engajou-se intelectualmente 
o jovem Benjamin, e o fez de maneira enfatica, por uma "concep-
9ao idealista de transformacrao social via revolu9äo cultural" (WITTE 
1985:  19). Os artigos "A Reforma Escolar, um Movimento CuItu-
ral" e "A Vida dos Estudantes" documenta  m tal conviccrao e a de-
termina9ao de Benjamin em atuar nesse sentido. A juventude aca-
demica deve se dedicar a tarefas "mais elevadas" - em vez de "se-
guir uma ideia erronea de profissao", segundo a qual a ciencia "[  de-
veria] ajudar fulano ou beltrano a se preparar para uma profissao" 
(BENJAMIN  1915: 152; cf. tambem CHAVES  1993: 24 -130) -fazendo 
assim jus a  vocacrao para a qual foram chamados. Benjamin conce-
3  Dcsde 0  final da seculo XIX e come~o  da seculo XX, are hojc, eam grandes e variaveis 
disräncias temporais, surgiram projetos pedag6gicos corno a Comunidade Mante Verita, 
as tentativas p6s-rcvolucionadas na Uniäo Sovietica, passando pela Summerhill-School 
e pelos conceilos pcdag6gicos anti-autoritfirios (da esquerda) dos anos 60 e 70. 













be OS estudantes corno pesquisadores, aprendizes com obrigacröes 
frente a  ciencia, e nao enquanto formados aserem satisfeitos num 
plano pessoal, ou seja, de modo particular, com um diploma reco-
nhecido pelo Estado, de mectico, de advogado etc. 
Um programa a tal ponto idealista s6 a grande custo haveria de 
ter possibilidades de concretizacrao em nivel politico. As tendencias 
de luta no seiD do estudantado se agravaram; Benjamin acabou por 
afastar-se do trabalho ativo de politica estudantil e, num balancro re-
flexivo acerca de seu engajamento, um pouco adiante haveria de es-
crever: "0  unico caminho para tratar do lugar hist6rico do estudantado 
e da universidade e 0 sistema. Enquanto para isso faltam ainda varias 
condicröes, resta apenas libertar 0 futuro de sua forma presente desfi-
gurada atraves de um ato de conhecimento. Somente para isso serve 
acrftica" (BENJAMIN  1915: 151). 
Culminando no conceito de crftica, as experiencias e icteias fi-
10sOficas de Benjamin em seu tempo de jovem e de estudante vao de 
novo se encontrar no tema de sua disserta9äo: 0 Conceito de Crftica 
de Arte 110 Romalltismo Alemäo (1920). Ern seu trabalho posterior 
sobre  0  drama barroco alemao (1928), pensado enquanto trabalho 
para obter a livre-docencia, a dimensao filos6fica e de crftica do co-
nhecimento sao ampliadas pelo alcance hist6rico-filos6fico. Antes, 
portanto, de comecrar a ocupar-se com 0 surrealismo, os fundamentos 
e tendencias do seu pensamento haviam sido forrnulados ja em estu-
dos cientfficos. 
o veräo passado em Capri (1924) e as  viagens (Paris e  Mos-
cou, 1926/27) marcam transformacröes radicais no sentido s6cio-po-
litico e hist6rico-filos6fico do seu pensamento. A recepcräo de Benja-
min e unfssona ao falar de uma guinadaem direcrao a um pensamento 
marxista. 0 encontro com Asja Lacis e citado corno sendo 0  impulso 
decisivo. Benjamin vai encontni-la novamente em Moscou, onde se 
estabelece por dois meses e estuda a realidade da Nova Republica 
Sovietica (cf. BENJAMIN  1989). Com efeito, 0 perfodo de 1924 a 1929 
pode ser visto corno 0 momento de transicrao no desenvolvimento, na 
Pandaemonium Germanieum. 11.2, p.  119-140, 1998 
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~ formula~äo  e no direcionamento do pensamento benjaminiano. Nes-
se perfodo, cristalizam-se ideias e conceitos, täo decisi vos para sua 
atua~äo posterior. Todos os  impulsos importantes provindos de sua 
infäncia e juventude unem-se na complexa atualidade hist6rico-tem-
poral dos anos vinte e trinta na Alemanha, e na tarefa de um inte-
lectual de esquerda - sentado "entre cadeiras", para glosar 0  tftulo de 
uma biografia escrita par Wemer Fuld - que procura encontrar 0  fun-
damento filos6fico-metaffsico, näo enquanto abstra~äo de pensamenta, 
rnas corno aJgo encontnivel nas "coisas" e nos acontecimentos hist6-
ricos4, 
Estirnulado pelos textos surrealistas e pela metr6pole europeia, 
Paris, Benjamin capta no motivo das passagens a possibilidade de for-
mularuma "nova teoriada hist6ria" (WITIE 1985: 79). Nas palavras de 
Benjamin: "A virada copernicana na observa~äo  hist6rica e esta: 0  'pas-
sado' era tornado corno ponto fixa e 0  presente, visto no  esfor~o de, 
tateando, aproxirnar conhecimento e esse algo s6Iido. Agora, essa rela-
~äo  deve-se transforrnar, e 0  'passada' deve alcan~ar  sua consolida~äo 
dialetica, a partir da sfntese consumada pelo despertar com suas ima-
gens onfricas contradit6rias. A polftica alcan~a primazia sobre a hist6-
ria. E mesmo os 'fatos' hist6ricos, semelhantemente, abatem-se sobre 
n6s: constata-Ios e assunto da rnem6ria. E despertar e 0 caso exemplar 
da recordar" (BENJAMIN  1982, Val. V/2:  1057 <ho, 2». Rua de Mäo 
Unica (1928) e, sem duvida, expressäo desta  inten~äo, antes mesmo 
desta, conscientemente, manifestar-se corno tal. Neste sentido, e tam-
bern "uma das obras mais significativas da literatura de vanguarda ale-
mä dos anos vinte"(WITfE 1985: 54). 
Eis a situa~äo polftica e 0  ambiente intelectual ern que Benja-
min viveu e escreveu. Renato Soirni charna Benjamin 0 "te6rico da 
4  Cf. consideracöes de RolfTtedcmann, em sua introdurräo  b.  Obra das Passagells (BEN-
JAMIN  1982, Val. VII). "A intenrräo de Benjamin era, desde 0 inicio, [  ... ] uma filosotica: 
a 'prova pclo exemplo' • Ode quäo longe se pode concretameflle csLar, em contextos his-
t6rico-fiIos6ficos'"  (p.  15. citarräo de Walter Benjamin,  carta a Schalem. 23. 4.  192&. 
BEN1AMIN 1982, V/2: 1086). 
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vanguarda"'. Nos anos 1926-1929, Benjamin escreveu ern tomo de 
30 artigos, resenhas, ensaios para arevista Literarische Welt,  15 para 
o jomal Frankfurter Zeitung, por ano. Gostaria de citar alguns, irn-
portantes para 0  nosso contexto: Sobre Paul Valery e Gottfried Keller 
(1926), "0  Agruparnento Polftico dos Escritores na Uniäo Sovietica" 
(1927), sobre Goethe (1928) e Brecht (1931) e sobre "A Atual Posi-
~äo  Social do EscritorFrances" (1934) (cf. BOLLE 1986; KOTHE 1991). 
Nesses anos, eie corne~ou a escrever tambern os primeiros esbo~os 
de sua obra inacabada, conhecida corno "Passagen  werk" , intitulada 
par eIe ern seu expose de 1935 "Paris, Capital da Seculo XIX" (cf. 
KOTHE  1991). 
* * * 
Der Vater des  Surrealismus  war Dada;  seine Mutter 
eine Passage.  Dada  war,  als  er  ihre  Bekanntschaft 
machte. schon alt(,. 
A experiencia mägica se toma ciencia. A crianga, corno 
seu engenheiro. desenfeitiga a sombria casa paterna e 
procura ovos de Päscoa'. 
5  R. Solmi, "Introduziane". in:  BENJAMIN  1962: XXXV: "11  pcnsiero di Benjamin. came 
abbiamo vista. se muove interamente ncll'ambita della problematica artistica e culturale 
dell'avanguardia.  L'esperienza  dei  nuaVO  monda,  della  societa de  massa,  delle 
candizioni radicalmente mutate de vita c di espericnza (e delle lara conseguenze per il 
pensiero e per I'arte), e  al centro della sua speculaziane, sapratutto nella sua seconda 
fase,  in  cui essa cerca,  in qualche modo,  di  rcndersi  canto delle condizioni  storiche 
della propria possibilita.11 sensa deli' accelerazionedella storia. di una roHura radicale 
in eorsO 0  imminente. viene incontro all'originaria ispirazione religiosa 0  messianica 
dei  suo  pensiero,  e si  compane con essa  in  una  formula  paradossale",  Cf.  tambem 
BOCCE  1994:  149. 
6  "0 pai do surrealismo fai Dada. sua mäe uma passagem, Dadaja cra velho, quando eie 
a conheceu." (BENJAMIN  1982, Vol.  V/2:  !'O57  <hO.  1» 
7  BENJAMIN  1993: 40 






\ Benjamin apresenta 0 surrealismo corno um movimento litera-
rio que explodiu pordentro dos limites da poesia. Segundo eIe, Andre 
Breton queria dar ao publico näo somente a nova poesia de uma certa 
forma de existencia, mas tambem queria revelar es ta forrna. E  0 cru-
zamento de poesia e vida, mas Benjamin ve um nucleo dialetico nes-
se processo de transforrna9äo, que questiona a rela9äo entre so no e 
vigflia: 
"A vida s6 pare~ia digna de ser vivida quando se dissalvia a fronteil·a 
[Schwelle, GKP] entre sono e vigilia, pennitindo a passagem em massa 
de figuras andulantes, e a linguagem 56 pareeia autentiea quando 0 
som c a imagem, a imagem e 0 som se interpenClravam, eom exati-
däo automAtiea, de fonna täo feliz que näo sobrava a minima fresta 
para inserir a pequena mocda a que ehamamos 'sentido"'K. 
o sonho mina 0  sentido e a individualidade, Benjamin intitula 
essa experiencia surrealista de " ilumina9äo profana". 0  livro de Breton, 
Nadja, ilustraria essa ilumina9äo. 0  centro desse munda de novas ex-
periencias poeticas dos surrealistas e Paris, a grande cidade, Paris. 
"Ern sua Introductioll au discours sur le peu de realiti, Breton rnostra 
corno 0 realisrno filos6fieo da Idade Media serviu de fundamento a  ex-
periene'ia poetiea. Porern esse realisrno - a ercn\=3 na experiencia objcli-
va dos eoneeilos, fora das eoisas ou dentro dclas - sempre transitou eom 
muita rapidez da reino 16gieo dos eonceilos para  0  reino  magieo das 
palavras. E osjogos de  transfonna~o fonetiea c grafiea, que ja ha quin-
re  anas  apaixonam  toda a literatura de  vanguarda,  da  fUlurismo  ao 
dadaisma e ao surrealismo,  nada mais säo que  experieneias magicas 
eom palavras, e näo exercicios artisticas" (BENJAMIN 1987: 27s.). 
E corno declara G.  Apollinaire: "'as conquistas da ciencia se 
baseiam mais num pensamento surrealista que num pensamento 16-
8  BENJAMIN  1987: 22;  BENJAMIN  1982: 295-310. Os editores do Vol. 1I/3 de BGNJAMIN  1982, 
R. Ticdemann e H. Sehweppenhäuser, resumem nesse volume a obra ensalstica de Ben-
jamin ("no sentido mais amplo e no sentido mais restrito"). Estes trabalhos representa-
riam 0 ensaio "na fonna especificamcnte filos6fieo-liten'iria, eujas leis foram codifieadas 
pelo jovem Lukaes e, de fonna mais incisiva, bem corno  mais expressa com  rela~äo a 
Benjamin, par Adorno" (ib.:  817). 






gico" (ib,: 28). Essa e a unica vez em que Benjamin, nesse ensaio, 
fala do conceito de vanguarda. Eie toma Apollinaire corno exemplo 
demonstrando assim a nova percep9äo e 0  novo pensamento dos po-
etas. A preocupa9äo de Benjamin nao e definir 0  conceito "vanguar-
da", mas reconhecer na autenticidade da vanguarda a liga9äo dos pon-
tos do primeiro romantismo: vi da e arte, engajamento polftico e deli-
mita9äo artfstica. Ao contrario de Georg Lukacs que, no seu ensaio 
"Sobre a Importancia Atual do Realismo Crftico" (1957), acrescen-
tou  uma introdu9äo sobre os fundamentos  da visäo de mundo do 
vanguardismo, 0  qual mostra uma outra compreensäo de uma "litera-
tura decadente".  Um fundamente essencial desse vanguardismo -
Lukacs cita Kafka, Benn e Musil - seria a recusa da ideia de desen-
volvimento que,  na esteira do  iluminismo, acabou determinando a 
filosofia e 0  historicismo dessa literatura. E  recusada a exigencia de 
uma perspectiva que, entre os  gregos e em Moliere, por exemplo, 
levou a uma aguda sele9äo de detalhes, "A literatura decadente per-
deu este princfpio seletivo, de um ponto de vista subjetivo, 0  repudia 
objetivamente"', constata Lukacs. A essa recusa estaria ligadoum 
indiscriminado deixar-se levar par detalhes, näo importando quais 
sejam. EIe considera "a tendencia naturalista corno sendo um funda-
mento estilfstico" (LuKAcs  1971: 486), frente ao qual todas as trans-
forma9öes estetico-formais seriam secundarias, Por outro lado, tais 
tendencias estilfsticas do naturalismo ate 0 surrealisrno, enquanto "flu-
xo de associa9äo", refletiriam as "mudan9as na estrutura social". Ao 
referir-se as rela9öes entre vanguardismo e filosofia contemporanea 
(cita Bergson e Heidegger), Lukacs conclui: "Ern resumo: a respon-
sabilidade, enquanto forma da realidade literariamente criada, näo e 
uma moda artfstica passageira, estando profundamente arraigada na 
visäo de munda dos escritares vanguardistas" (ib.:  487).  Para eIe, 
uma outra vivencia do tempo esta na origem desta visäo de epoca. 0 
tempo objetivo, tornado plasticamente visfvel na seta linear do tem-
po (da esquerda para a direita), perde, em conseqüencia do choque 
9  LUKÄCS  1971: 499. Lukacs refere-sc partieularmenle a Benjamin e, cm  uma  passagem 
decisiva _ "[a]  auto-dissolu~äo do estctico no vanguardismo" - da mesma forma corno, 
com assentimento, 0  introduz em sua propria analise. 
Pandaemonilll11 GermaniclIl11. n. 2, p.  119-140, 1998  127 cultural, em favor do tempo subjetivo. "0 tempo 'verdadeiro', 0  'au-
tentico'" - escreve-"passa agora a ser mero tempo subjetivo, 0  tempo 
da vivencialidade, que assim inteiramente se destaca do mundo real, 
objetivo, factual" (ib.:  490). Concordantemente, cita Benjamin, que 
em Proust constatou uma tiÜ vivencia do tempo. A concepyäo de tem-
po filosoficamente fonnulada migra para 0  interior da poesia, perden-
do nela toda e qualquer orientayäo objetiva, toda e qualquer unidade de 
espayo e de tempo, que säe caracteristicas da literatura realista. 
Com grande clareza, Lukacs analisa os fundamentos intelec-
tuais da literatura vanguardista - sem conseguir acompanha-Ia - para 
chegar assim a uma concep9äo compreensiva e criadora da historia, 
tal corno se ve em Benjamin. Na categoria estetica da alegoria, se-
gundo Lukacs, resumem-se os "trayos essenciais da literatura van-
guardista". Na alegoria, visöes de mundo podem "alcanyar validade 
artisticamente" (ib.: 492ss.; cf. tambem WI1TE  1985: 65). A alegOI'ia 
sempre esteve ligada a uma referencia 11 transcendencia religiosa, es-
tando subjacente assim - de acordo com 0 marxista Lukacs - "a uma 
falsa consciencia estetica" (LuIV\cS  1971: 493). 
o pensador poetico Benjamin - Hannah Arendt refere-se ao 
"dom de pensar  poeticamente" (ARENOT 1987: 1  76) - ve exatamente al 
o seu desafio, 0  de fazer com que a historia se torne reconhecivel. A 
grande contribui9äo de Benjamin na caracterizayäo da modemidade e 
a retomada da alegoria corno conceito-chave. Esse conceito nao foi 
elaborado no ensaio sobre 0  surrealisrno, mas no livro sobre 0  drama 
barroco alemäo e nos ensaios em torno de Baudelaire. Entäo, Lukacs 0 
utilizou para caraterizar a vanguarda. 0 "apego" a um detalhe aparen-
temente aleatorio - Benjamin prefere justamente objetos cotidianos: a 
mercadoria, 0  kitsch aos assim chamados acontecimentos com forma-
to de livros de historia - näo se trata de um nihilismo ou subjetivismo, 
senao com 0  objetivo de mostrar 0  cintilar do movimento historico. 
Siegfried Kracauer carateriza 0  metodo benjaminiano corno "um pro-
cedimento mon<idico"  (KRACAUER  1963:  249-255). Sua certeza inte-
lectual e, no entanto, de natureza sobretudo metafisica, nada tendo a 
ver com aquela certeza que, operando objetivamente sobre um modele 






radonal, deduz a realidade, ou, corno Bolle designa essa ambivalencia 
em Benjamin: "sua atitude mais caracteristica näo e decisionista, e sim, 
uma experimentayäo radical e produtiva das contradiyöes do seu tem-
po" (BOLLE  1994:  147). A "auto-dissoluyäo do estetico", de que fala 
Lukacs, e uma auto-dissoluyäo ampliada por Benjamin para a ftlosofia 
sistematica e para a teoria do conhecimento. 
* * * 
Ern sua caraterizayäo do surrealismo corno 0 "ultimo instantil.-
neo da inteligencia europeia"  podemos reconhecer alguns pontos sig-
nificativos, dos quais alguns foram problematizados mais tarde por 
H.M. Enzensberger e P. Bürger: 
•  a autenticidade do movimento da vanguarda (BENJAMIN  1993: 22; 
1982: 296); 
•  uma liga9äo imediata entre vida e arte (1993: 22; 1982: 296); 
•  uma atividade decisiva, a<täo politica, engajamento (1993: 22,28 
s., 30 (Culto do mal) 32 (Bakunin), 34 (desconfian<ta); 1982: 295, 
303,304 (Kult des Bösen), 306 (Bakunin), 308 (Mißtrauen); 
•  a prioridade da "experiencia", a palavra-chave "i1umina<t
äo 
profa-
na" (1993: 23 s., 33; 1982: 297, 307 s.); 
•  0  materialismo antropologico (1993: 35; 1982: 309 s.); 
•  a importancia das "coisas", esse e 0  caminho da alegoria, a tensäo 
entre coisa e sentido, a metropole moderna (1993: 26; 1982: 300). 
Bürger chama os movimentos das primeiras decadas as  "van-
guardas historicas". 0  contexto historico e 0  engajamento artlstico 
näo se repetem. Marcel Duchamp colocou 0  seu urinoir (1917) no 
museu para criticar a arte; os neovanguardistas, para que estejam no 
museu, colecionam pe9as do cotidiano. TamMm a ligayäo entre vida 
e arte e considerada um momento caracteristico, que vale somente 
para aquela epoca. Nem Enzensberger, nem Bürger falam da "ilumi-
na9äo profana" _ 0  tenno decisivo da experiencia no pensamento de 
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I! Benjamin em que e superada a "Zeitgenossenschaft" (BÜRGER  1996: 
16) que se encontra no subtftulo do ensaio; e aqui podemos situar a 
mudan~a  definitiva dos anos de 68 - 74, 0  maio da Paris e 0  movi-
menta polftico da nova esquerda. 0  vanguardismo polftico declarou 
o firn da arte, a qual era, ate 0 momento, uma arte da classe burguesa, 
inclusive, a incorpora~äo da arte vanguardista corno movimento mo-
dernista; ao  mesmo tempo que retomou 0  teatro epico de Brecht e 
criou novas formas do teatro polftico (0 teatro e 0  cinema foram os 
generos significativos desses anos: "Living Theatre", Augusto Boal, 
Dario FolFranca Rame, Cinema Novo etc.). Um outro texto de Ben-
jamin era inserido num debate da estetica marxista, A Obm de Arte 
na Era da  sua Reprodutibilidade Tecnica  (1936), e e responsavel 
pela recep9äo do autor conhecido ate esses anos somente pelos estu-
diosos da Escola de Frankfurt. Esse ensaio e fonte importante tam-
bem do livro de Helmut Salzinger, Swinging Benjamin
iO
, de 1973,0 
qual marcou a resistencia dos vanguardistas da nova esquerda contra 
a tentativa de incorporarnas ideologias, tanto burguesas quanto so-
cialistas, um pensador täo crftico e singular. "Sempre radical, nunca 
conseqüente" (Benjamin) era 0 slogan dos vanguardistas. 0  livro de 
Salzinger virou um livro cult. Uma unica e autentica tentativa de um, 
digamos ass im, estudioso benjaminiano daquele momento historico 
que se colocou na trilha do surrealismo, da defesa subjetiva do indi-
vfduo contra a sociedade e os mecanismo do capitalismo tardio, pro-
pagando "as for~as da embriaguez" as necessidades significativas näo 
so da a~äo, mas tambem do pensamento. Nesse Iivro encontra-se so-
mente uma referencia ao ensaio sobre 0 surrealisrno. 0  volume II das 
Gesammelte Schriften (GS)  que contem esse ensaio foi  publicado 
depois, no ano 1977. Isso enfatiza as particularidades da recep~äo de 
Benjamin. A publica~äo da obra em peda~os, polemicamente criticada, 
10  SALZINGER  1973.  Eu  me lembro  da  protesro dc uma  parte da  inteligencia de esquerda 
contra  a estrategia leninista - maofsta,  na Alemanha Ocidental,  de  fundar  para a lu ta 
politica um  novo e absolute  partido comunista. Protesto que se baseava  na defesa da 
individuo enquanto :;ujeito da processo hist6rico. Citava-se a vanguarda dos an05 20, 0 
dadaismo (a reayäo da "palhatra" contra a rigidez da disciplina leninista) e 0 surrealismo 
(retornada de uma certa subjedvidade no sloga/l do "espontaneismo", p.e. "Phamasie an 
die Macht"). 0  mote mostra, ao lade de Benjamin e Adorno,  0  roqueiro Alice Cooper. 
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gerou uma inconsistencia de interpreta~äono leitor a respeito do tex-
to. Ocorrendo, entäo, uma interpreta~äo reduzida embora partidaria 
em rela~äo aos diversos posicionamentos sobre Benjamin. Portanto, 
Salzinger, se tivesse tido em maos toda uma publica~äo organizada e 
aberta, apoiar-se-ia no "0  Surrealismo" em detrimento do ensaio "A 
Obra de Arte". 
Mas voltamos ao infcio da decada de 60 quando percebemos os 
rumores da nova crftica. Enzensberger publica no ano de  1960 uma 
antologia que se chama Museum der modernen Poesie, na qual eie se 
despede provocantemente da poesia da modernidade - sabendo que 
ela nao foi valorizada, näo foi lida na Alemanha por um publico maior. 
A poesia e mais uma vez aparte sensfvel para uma reflexäo estetica, 
cultural e polftica. Enzensberger mostra no seu ensaio "Die Aporien 
der Avantgarde" (1962) corno eie entende modernidade e vanguarda 
no contexto historico. Esse ensaio e tambem um balan~o das novas 
produ~öes esteticas que adotaram 0 conceito de vanguarda. 0  episo-
dio modernista da Iiteratura alemä ocidental do pos-guerra lutou para 
um reconhecimento estetico, na  esperan~a de cobrir as rupturas da 
historia recente que em nenhum pafs foram täo marcantes corno na 
Alemanha. 0  ensaio de Enzensberger tenta resgatar a modernidade 
classica para uma consciencia literaria na Alemanha. Eie empreende 
uma discussäo crftica com todos os "regimes totalitarios", os quais 
oprimem 0 pensamento vanguardista com os meios da polfcia. Eie se 
destaca tambem da crftica de Lukacs contra 0  vanguardismo corno 
arte perversa, psicopata, nihilista (ENZENSBERGER  1985: 51-75), mas 
em um certo sentido, Enzensberger e influenciado por Lukacs ao lado 
de Adorno, quando eIe avalia negativamente os movimentos neovan-
guardistas corno p.e. a poesia concreta, a arte informal, a produ~äo 
dos beatniks (l Kerouac) etc. (aqui esta inclufdo um conceito que e 
muito importante para Benjamin, que eIe emprestou de Mallarme, 0 
qual foi retomado constitutivamente por E. Gombringer e H. de Cam-
pos:  "constela~äo" (ENZENSBERGER  1985:  73). Enzensberger recusa 
tanto 0  "tradicionalismo mau" quanto a "vanguarda ma".  Para eIe 
corno para Bürger, 0 movimento vanguardista so vale para a primeira 
metade do seculo XX. 
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um empreendimento coletivo. dispondo de uma doutrina elaborada. 
Todos os grupamentos anteriores e posteriores, comparados com eie, 
parecem pobres, diletantes e desarticulado~. 0  surrealismo e para-
digma,  0  modelo perfeito de  todos  os  movimentos de  Va~guarda. 
Fonnulou definitivamente todas as possibilidades e Iimital):öes, e des-
dobrou todas as aporias inerentes a lais movimentos" (ib.: 725.). 
A avalia~äo de Enzensberger e muito clara e aniquiladora: "QuaI-
quer Vanguarda atual e repeti9äo, logro ou  auto-engano" (ib.: 74). 0 
impeto revolucionario e arriscado da vanguarda que Enzensberger 
detecta corno qualidade essencial, näo existe mais numa epoca da 
"indlistria de consciencia". "A Vanguarda tomou-se seu propria con-
trario, tomou-se anacronismo. Ela näo comporta 0  risco discreto e 
ilimitado do qual vive 0  futuro dos artistas" (ib.: 75). Enzensberger 
näo ci ta Benjamin, apesar do ensaio sobre a obra de arte ter sido 
significativo na  defini~äo do papel da obra de arte no capitalismo 
tardio sob 0  domfnio da "indlistda de consciencia". 
Um primeiro comentäfio, no Brasil, sobre esse ensaio foi  pu-
blicado por Anatol Rosenfeld em 1967, e compara os argurnentos de 
Enzensberger com a situagäo brasileira. Rosenfeld reconhece nesse 
ensaio uma certa provocagäo "para enriquecer 0  debate sobre 0  con-
ceito da vanguarda e sobre as teorias vanguardeiras, täo amplamente 
desenvolvidas no Brasil"". Apoiando-se no  discurso de Decio 
Pignatari e Haroldo de Campos, questionando exatamente a vanguarda 
corno bluff  e a ligagäo perigosa da arte com 0  kitsch (0 que foi muito 
discutido naquela epoca), opös-se a Enzensberger: 
"No crescente aceleramento de destrui~äo e constrw;äo de ideias, os 
novos valores nem sempre parecem ser ant(teses e muito menos sln-
teses dialeticas que, corno tais, conservem  0  que hä de valioso nas 
conquistas anterionnente realizadas pelas pr6prias vanguardas. Muitas 
11  ROSENFELD  1967:  255.  Rosenfeld  ve na  contribui~äa de  Enzensberger "0 velho  vicio 
platönico-hegeliano - essencialmentc idealista - de  atribuir a  arte significados e fins 
semelhantes aos da conhecimento cientffico e filos6fico" (p. 262). 














vezes trata-se de simples  nega~öes, que decorrem da gratuidade do 
'movimento puro' elevado a dogma imovel" (ROSENFELD 1967: 263). 
E, sem saida, pensando no entendimento de Rosenfeld, no seu 
ensaio de 1968, "Gemeinplätze, die neueste Literatur betreffend" ("Ba-
nalidades, a respeito da Nova Literatura"), Enzensberger proclama 0 
firn da literatura. Tambem 0  que eie näo esperava mais,  0  impeto 
revolucionario com alto risco da perseguigäo politica, marcou a de-
cada de 70 (a nova esquerda, 0  terrorismo, a luta armada). 0  engaja-
mento politico e a critica ideologica mostram 0  fracasso da tentativa 
de construir uma "nova estetica" na epoca do pos-guerra. Ern 1970, 
Enzensberger publicou  0  ensaio "Elementos para uma Teoria dos 
Meios de Comunicagäo" (ENZENSBERG6R  1970), onde eIe desenvolve 
o seu pensamento em diregäo a uma teoria dos mass-media (os ensai-
os foram publicados na revista mais avangada no debate politico e 
ideologico naquela epoca: Kursbuch). Nesse ensaio, Benjamin tor-
nou-se 0  autor mais importante e citado com seus trabalhos sobre a 
obra de arte, e "Pequena Historia da Fotografia"; e 0  autor exemplar 
da estetica materialista sem ligagäo direta com um partido ou uma 
linha ideologica. No capitulo 20, intitulado "Vanguarda e ruido da 
consciencia", Enzensberger retoma sua interpreta~äo da vanguarda 
historica e afirma que a sua carateristica artistica central e a antecipa-
gäo dos possiveis momentos criativos do futuro, mas que na arte con-. 
temporanea se encontra somente 0 ruido da  simplifica~äo. A sua pos-
tura critica näo encontra mais movimentos vanguardistas e termina 
com uma  cita~äo de Antonio Gramsci no capitulo "Prospec~äo": "Pes-
simismo da inteligencia, otimismo da vontade" (ENZENSB6RG6R 1962). 
(Uma semelhan~a com as  palavras de Benjamin no ensaio sobre 0 
surrealismo: "organizar 0  pessimismo")  . 
Arevolta de maiD de 1968, que se referiu aos teoremas do sur-
realismo, chamou "as forgas do extase/embriaguez" para a luta poli-
tica, mostrando que a vanguarda no seu momento constitutivo -liga-
~äo entre arte e vida, vida e engajamento politico - foi  renovada, ao 
contrario do que Enzensberger pensava no come~o  da decada de 60. 
A palavra-chave, a "ilumina~äo profana", näo entrou no debate teori-
co e filol6gico - foi vista corno experiencia na revolta, no final de 60 
Pandaemonilll11 Germaniclll11. n. 2, p. 119-140, 1998  133 e na primeira metade dos anos 70. E, verificou-se que dentro da Iite-
ratura crftica sobre Benjamin, as propostas contidas no Iivro cult de 
Salzinger foram ignoradas 12• Arevolta fracassou, ou melhor, näo con-
seguiu mudar 0 sistema poHtico, foi substitufda por uma forma mais 
disciplinada da luta que se apoiou em Lenin, Trotsky e Mao-tse-tung 
e perdeu seu impacto com a autenticidade surrealista. Naquele mo-
mento, abria-se um espa~o para uma reflexäo sobre a vanguarda ar-
tfstica russa no come~o  da revolu~äo de 1917 (Maiak6vsky etc.) que 
ate entäo näo havia sido ocupado. Bürger tentajuntar no seu livro "A 
Teoria da Vanguarda" de 1974 as  implica~öes sistematicas, hist6ricas 
e te6ricas de uma estetica materialista. Corno mostra a conclusäo de 
Bürger, essa tentativa e muito influenciada pelo momento hist6rico 
de maie de 68. "Aquilo que mais perturba a sociedade burguesa, or-
denada pela racionalidade dos fins, deve transformar-se em princfpio 
organizativo da existencia" (BÜRGER  1993: 66). 
Ern  rela~ao as teorias de Theodor W.  Adorno e mais tarde de 
Hans-Robert Jauss, os quais trabalharam com 0 conceito de "moder-
nidade", Bürger separa 0  movimento vanguardista historicamente 
corno momente decisivo de ruptura dentro da  modernidade, com 0 
objetivo de construir uma nova teoria da arte, da Iiteratura. Vma ten-
tativa que se tornou exemplar para a rica discussäo da intelectualidade 
na Alemanha, na Europa entre 0 marxismo da "nova esquerda" ("Neue 
Linke") e a crftica ideol6gica da Escola de Frankfurt. Somente em 
1988, JosefFÜRNKÄS (1988) resgatou 0 surrealismo em Benjamin corno 
"instrumento"/modo de conhecimento; a questao da vanguarda foi 
deixada de lado. 
* * * 
A abordagem da vanguarda hist6rica e, para Bürger, 0  pressu-
posto para definir e verificar a repercussäo da arte na sociedade. A 
12  Salzinger, ja pclo scu livro R('ck-polVer (1972) famoso, tomau-sc jomalista c comcnta-
rista da revista musical "Sounds" sab 0  norne "Jonas Überrohr" 
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autonomia da arte foi  questionada radicalmente com a vanguarda 
(movimentos vanguardistas). Bürger compreende 0 seu estudo corno 
tentativa de aprofundar historicamente uma teoria da literatura.  0 
seu livro e fruto e conseqüencia do seu estudo anterior sobre 0  Sur-
realismo frances e chamou muita aten~äo nos anos seguintes. Existe 
um livro chamado "Respostas a Peter Bürger"" que enumerou os 
questionamentos levantados a partir da iniciativa daquele autor. Esse 
livro mostra 0  debate teoricamente rico e politicamente forte na Ale-
manha dos anos 70, dentro da inteligencia de esquerda, entre os mar-
xistas e os adeptos da Escola de Frankfurt. 
Desenvolver uma teoria crftica da literatura deveria levantar a 
questao fundamental da modernidade sobre a fun~äo  e carater da obra 
de arte. Nos movimentos de vanguarda, reconhece Bürger 0  ponto 
final da epoca da modemidade (aqui näo foi explicitamente tematizado 
o conceito da "modernidade" ou da "p6s-modernidade", mas impli-
citamente - Bürger fala do conceito do "p6s-vanguardismo"), "pois e 
unicamente nestes movimentos que a totalidade do meio artfstico se 
torna disponfvel corno meio"l4. A radicaliza~äo da vanguarda atinge 
o receptor - na forma de choque. 0 receptor tornou-se muito mais 
importante a part ir da vanguarda. Bürger afirma que "0 subsistema 
artfstico atinge, com os movimentos da vanguarda europeia, 0 estado 
da autocrftica" (BÜRGER  1993: 51). A institui~äo da arte foi questid-
nada - 0  neovanguardismo näo contem mais essa atitude. "0 merito 
dos movimentos hist6ricos de vanguarda e terem consolidado esta 
autocrftica" (ib.: 58). Na figura de alegoria, retomada por Benjamin, 
reconhece Bürger a possibilidade de pensar a forma futura da van-
guarda. Bürger elabora particularmente a forma da "montagern" den-
tro do conceito de alegoria; aqui entraria com maior fertilidade 0 ques-
tionamento entre sentido e "co  isa concreta", 0  material. 0  acaso da 
cria~äo artfstica ("automatismo"), desenvolvido pelo surrealismo, re-
cebe na alegoria uma expressäo autentica, entretanto, 0  neovanguar-
13  LODKE  1976. Os questionamentos  levamados nesta obra nao  foram  aqui  inseridos  por 
transcenderem ao objetivo das reflex-äes aqui propostas. 
14  BÜRGER  1993: 46. Mesmo dez anos depois. Bürger usa 0 conceito p6s-moderno 56 entre 
aspas (cf.  1988: 81-95). 
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onaliza a vanguarda corno arte e nega assim as genufnas inten<;:öes 
vanguardistas" (ib.:  105). 
• Uma teoria de vanguarda, corno Bürger pretende fundar, apoia-
se no ensaio de Benjamin sobre a obra de arte e no conceito de ale go-
ria, pois a tarefa central seria criarum conceito de obra de arte näo-
organica (fragmentaria). 0  unico autor contemporaneo que Bürger 
demonstra corno exemplo de uma produ<;:äo vanguardista no sentido 
da sua teoria e Bertolt Brecht, que mostra a moldura hist6rica e ideo-
16gica dessa tentativa teorica de Bürger: 
"Brecht e  vanguardista na me~ida  em quc,. ao libertar aparte de auto-
ridade da todo na obra, pennite um nove tipo de arte pol itiea. Na argu-
menta'iäo de Brecht~  loma-se patente que, embora a revolu'täo da praxis 
vital pretendida pelos rrtovimentos hist6ricos de vanguarda se haja frus-
trado. a sucl inten<täb pode, no entanto, conservar-se" (ib.:  153). 
* * * 
"Näo e  este 0  lugar para descrever a experiencia SUf-
realista em toda a sua especificidade. Mas quem per-
cebeu que as obras desse cifculo näo lidam com a lile-
fatura, e sim, corn autea coisa - rnanifesta<täo, palavra, 
documento, bluff, falsificacräo,  se se quiser, tudo me-
nos literatura -, sabe tambem. que säo experiencias que 
estäo aqui emjogo. näo teorias, e muito menos fanlas-
mas"IS. 
Diante das coloca<;:öes realizadas acerca da ideia de vanguarda 
na literatura crftica alemä com 0  background do debate Modernida-
de/Pos-modernidade, podemos concluir os seguintes pontos: E  mui-
to frutffero abordar, nesse caso, a literatura alemä do pos-guerra com 
15  BENJAMIN  1987: 23 
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ofocus de vanguarda; por um lado, porque possibilita uma avalia<;:äo 
teoricamente mais profunda, tendo em vista uma situa<;:äo muito com-
plexa do pos-guerra na Alemanha - pensamos no "narrador surrealis-
ta" (Rosenfeld) Ernst Kreuder e seu livro de 1946, Die Gesellschaft 
vom Dachstuhl; pensamos em Günther Weisenborn (Memorial  de 
1948) e, nos casos singulares de Arno Schmidt e Gisela Frankenberg 
- quer dizer, a controversia entre a tradi<;:äo e modernismo em busca 
da identidade nacional continuou, a situa<;:äo de um pafs ocupado e 
controlado por quatro pafses (Fran<;:a,  Inglaterra, Estados Unidos e 
Uniäo Sovietica) com diferentes tarefas no programa "reeducation", 
uma situa<;:äo  ideologicamente dWcil (Hans Mayer criou a palavra-
chave "Ideologiefeindlichkeit" para definir a era pos-guerra, ou seja, 
uma aversäo a ideologias). Por outro lado, e frutffera a abordagem do 
tema para diferenciar e definir a Modernidade e a Pos-modernidade, 
para especificar a alegoria corno conceito-chave da literatura con-
temporanea, saindo inclusive da forte influencia lukacsiana da dis-
crimina<;:äo da arte vanguardista e moderna. 
A funda<;:äo de uma nova teoria da literatura, corno Bürger pre-
tendeu fazer, baseando-se no "conceito" de vanguarda, ja foi  muito 
criticada e espera ainda um aprofundamento maior. Bürger retoma no 
ano de 1996 seu estudo inicial sobre 0 Surrealismo (1971) e constata:. 
"0 autor de Tränen des Odysseus näo e mais aquele que escreveu 
Der französische Surrealismus. 0  livro e a imagem unica do passa-
do;  mas na medida em que essa imagem pretende representar ade-
quadamente 0  objeto. E, sobre essa imagem se passarem 25 anos de 
pesquisa sobre 0  surrealisrno" (BÜRGER  1996:  10). Respondendo sua 
propria pergunta diante dessa situa<;:äo, "0 que fazer?", resolve publi-
car 0  livro de 1971 sem mudan<;:as, mas atualizado no fndice da litera-
tura crftica. E a necessidade da reedi<;:äo ocorreu por Bürger achar a 
deficiencia significativa na recep<;:äo tardia e desalinhada do p6s-es-
truturalismo na Alemanha, essa causada pela recep<;:äo deficiente do 
surrealismo, particularmente dos autores Breton e Aragon. E Benja-
min era 0  unico autor alemäo que percebeu a importancia do surrea-
lismo e adaptou sua maneira de pensar que visava um conhecimento 
näo limitado no racional. 
Pandae1l1onil1111 Germanicu111.1l. 2. p.  119-140, 1998  137 Peter Osborn caracteriza 0 surrealismo ern Benjamin corno "the 
seeret cargo" para apontar a irnportancia desse pensamento; com es-
sas palavras deixamos 0 contexto da nossa analise e finalizamos, por 
enquanto, que Osborn sublinha com toda razao essa importancia do 
surrealismo - "a crucialjuncture in the development ojhis thought" 
(OSBORN  1994: 62) - para a obra prima inacabada, 0  Passagen-Werk. 
Mas 0  que Osborn chama a "avant-garde experience" nao e somente 
"a political temporalization ojhistory" (ib.: 61), assim momento cons-
titutivo da aplica~ao filos6fica e  a "ideia" da vanguarda que se ex-
pressa nessa experiencia corno  liga~ao entre vida e  arte, atentando 
aos diversos estados da consciencia, continua. Isto e um desafio para 
escritores, artistas e pensadores tambern na epoca da "P6s-moderni-
dade", ou talvez seja ainda maior. 
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DIE VERKÜMMERUNG DER ERFAHRUNG: EINE 
VERGLEICHENDE ANALYSE VON PETER SCHLEMIHLS 
WUNDERSAME GESCHICHTE UND DAS PARFUM 
Roberto Henrique Seidel* 
Abstract: The present artide is  a comparative analysis of Das Patfum by  Patrick 
Süskind and  Peter Schlemihls wundersame Geschichte by Adalbert von Chamisso. 
The analysis appItes Walter Benjamin 's concepts of  experience and evellt to the deep 
structure ofthe narratives and the characters and confronts the issue of identity ofthe 
modem hero, who is unabIe to undergo any kind of  experience, with the lass of  sense 
that the individual suffers from as a result of the disenchantment of the world. 
Keywords: Identity; Experience; Modernity. 
Resumo: 0  presente artigo e  uma amilise comparativa de Das Parfum de Patrick 
Süskind e Peter Schlemihls wundersame Geschichte de Adalbert von Chamisso. A 
anälise aplica os conceitos de experiencia e evento da Walter Benjamin a  estrutura 
profunda das  narrativas e dos earaeteres e eonfronta a lematiea da identidade do 
heroi moderno sem nenhuma experiencia eom a perda de sentido que 0  indivlduo 
sofre em  fun~äo do deseneantamento do mundo. 
Palavras~chave: ldentidade; Experiencia; Modernidade. 
Stichwörter: Identität; Erfahrung; Modernität. 
Thomas Mann, in der Einleitung zur Peter Schlemihls wunder-
same Geschichte, mitgeteilt von Adalbert von Chamisso, erstmals 1911 
veröffentlicht (MANN  1960: 35), spricht von der wunderbaren Mitrei-
ßungskraft, die diese Geschichte und andere kürzere von Chamisso 
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Reeife, und  Deutschlehrer am  Cefltro Cultural Brasil-Afel/la"IIa, Recifc. Adresse des 
Autors:  do Cenlro CulturaI  Brasil-Alemanha,  R.  da Sossego, 364. CEP 50050-080-
Rccife,  PE. 
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